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 ［２］“Sobre la qüestio nacional”, La Magrana,１９７９．
［３］“La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia”, Siglo Veintiuno Editores,１９７９．
［４］“La question des nationalités et la social−démocratie”, Études et Documentation Internationales
Arcantère Édition,１９８７．
［５］“La questione nazionale”, Editori Riuniti,１９９９．












































































Johannès Bruneの２人である。１８ページの序文（Introduction）を書いている Claudie Weillは，L’École





























































































































































































































































（２） Weill [1987], Introduction à “La question des nationalités et la social−démocratie”, [4], p. 5. “Серп”は，「ユダヤ人社会
主義労働者党」の略記。
（３） КарлРеннер［１９０６］，Государство и нация.,Искра.
（４） Aricó [1979], Advertencia a “La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia”, [3], p. xv.
（５） Otto Bauer [1937], Max Adler : Ein Beitrag zur Geschichte des »Austromarxismus«, Der Kampf , 4. Jahrgang, Nr. 8. in Otto
Bauer Werkausgabe , Bd. 9, Europaverlag, 1980, S. 752−761.
（６） この研究潮流から，政治理論としてのバウアーとグラムシを比較した著作も出版されている。cf. D. Albers [1983],
Versuch über Otto Bauer und Antonio Gramsci : zur politischen Theorie des Marxismus, Argument−Verlag.
（７） Claudie Weillの専門は，特にロシア人－ドイツ人関係である。主要な著作に以下のものがある。Les marxistes et la
question nationale, 1848−1914 , avec Georges Haupt et Michael Löwy, Maspero, 1974 ; Marxistes russes et social−démoratie
allemande 1898−1904 , Maspero, 1977 ; L’Internationale et l’Autre : Les relations inter−ethniques dans la IIe Internationale,
Arcantère, 1987 ; Étudiants russes en Allemagne 1900−1914 : Quand la Russie frappait aux portes de l’Europe, L’Harmattan,
1996.
（８） Archives Kautsky, D II 473, am IIHS.
（９） メデムの「中立主義」については，Henri Minczeles [1995], Histoire generale du Bund : un mouvement revolutionnaire
juif , Austral.の参照が求められている。
（１０） Nicolao Merkerの専門は，啓蒙思想，ドイツ哲学，マルクス主義，労働運動，ナショナリズムである。主要な著
作に以下のものがある。Storia delle filosofie, 3 voll., Firenze, 1988 ; L’illuminismo in Germania. L’eta di Lessing , Roma,
1989 ; La Germania. Storia di una cultura da Lutero a Weimar, Roma, 1990 ; Introduzione a Lessing , Roma−Bari, 1991 ; Il
socialismo vietato. Miraggi e delusioni da Kautsky agli austromarxisti, Roma−Bari, 1996.
（１１） Karl Kautsky [1887], Die moderne Nationalität, Die Neue Zeit , Bd. 5.
（１２） Karl Renner [1901], Staat und Parlament. Kritische Studie über die österreichsche Frage und das System der
Interressenvertretung , Wiener Volksbuchverhandlung ; do. [1902], Der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat I :
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Das nationale Problem als Verfassungs−und Verwaltungsfrage , Leipzig−Wien, Deuticke.
（１３） Roman Rosdolsky [1979], Friedrich Engels und das Problem der «geschichtslosen» Völker, Olle & Wolter.
（１４） Leopoldo Marmora [1983], Nation und Internationalismus : Probleme und Perspektiven eines sozialistischen Nationbegriffs,
Edition CON.
（１５） Anton Pannekoek [1912], KlassenKampf und Nation , Reichenberg, Runge ; Joseph Strasser, [1912], Der Arbeiter und die
Nation , Reichenberg, Runge.
（１６） Ephraim Nimni [1991],Marxism and Nationalism : Teoretical Origins of a Political Crisis, Pluto.
（１７） Will Kymlicka [1995],Multicultural Citzenship : A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press.
（１８） この問題意識で書かれた独立論文として，次のものがある。Ephraim Nimni [1999], Nationalist Multiculturalism in Late
Imperial Austria as a Critique of Contemporary Liberalism : The Case of Bauer and Renner, in Journal of Political Ideologies, 4
(3).
（１９） Friedrich Meinecke [1908], Weltbürgertum und Nationalstaat : Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaats , R.
Oldenbourg. マイネッケとレンナーの関係については，ここで挙げられたマイネッケの文献が，レンナーの『国家と
民族』に直接に影響したとする説は，出版の時期からいって，再考の余地がある。
（２０） Max Adler [1904], Kausalität und Teleologie im Steite um die Wissenschaft (Marx Studien 1) , Wiener Volksbuchhandlung.
２７オット・バウアー『民族問題と社会民主主義』の諸翻訳をめぐって
－２７－
